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Ace/íe cíe Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Maní. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
faíos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» rara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni" 
trato de Sosa. Cloruro de A > 
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de,Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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m E l dinero del labrador á 
p para el labrador. ; 
El|dinero impuesto en l | | 
la Caja Federal^solo se 
emplea en auxilio y pro-
^ tección a la agricultura. 
|!¡a 
g A la vista 4 por 0]0 á Por 1 Pño 450 por 0|0 
Por 5 anos 5 por 0lo 
Oficinas—Temprado, 9.—Teruel. 
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Luis fílonso Fernández 
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Comandante Portea, 15. Teruel 
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Carbón superior 
Ddlinas de 3>on «Pedro Jeced 
S I N COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
Precio de la tonelada en bocamin* 
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Uno de los asuntos de interés vital 
Para nuestra sindicación, que exige 
robusta cultura social, sin prejuicios 
ni suspicacias y que nuestra am >da 
Federación trabaja con veidadero ca-
rino, tesón y constancia, es el relati-
Vo a las Cajas de Ahorro que ordena 
e' Reglamento y que parece no haber 
Penetrado todavía, a pesar de las re-
ctas y desinteresadas campañas, en 
el espíritu de la mayoría de los aso-
ciados. 
Pocas noticias son las que tengo 
para enjuiciar con acierto en es-
te asunto de capital importancia, mas 
a juzgar por lo que conozco se me f i -
gura que los Sindicatos luchan con 
enormes dificultades, no ya para im-
plantar, sino para consolidar y robus-
tecer la Caja de Ahorro que hemos 
de considerar como el eje.fhacia el 
que gira la vida y el desarrollo eco-
nómico de nuestras prósperas entida-
des. 
Siempre que la ocasión nos ha sido 
o portuna, hemos comentado y defen-
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dido la obligación que si afiliado le 
impone el Reglamento; obligación que 
encierra un sentido económico pero 
también ético y moral. 
Difícil es, no dejemos de recono-
cerlo, el anular en el hombre maduro 
los vicios o ruinosas costumbres que 
adquirió en su juventud al abrigo de 
una educación equivocada o viciosa-
Las pasiones y defectos inveterados 
han menester, para ser estirpados, de 
agudo y fuerte bisturí que destruya la 
raigambre perniciosa que se formó 
en el alma del adolescente torpemen-
te conducido. 
Hay que: destruir para edificar de 
nuevo con seguros materiales. Y este 
doble y penoso trabajo no siempre da 
el resultado halagüeño que se ape-
tece. 
El hombre de hoy no está hecho al 
ahorro. Cuando no le es indiferente 
le merece animaversión o desprecio 
por esos temores, suspicacias y rece-
los que recogió quizá de sus mismos 
antepasados, educados en p r i n c i -
pios bajos y corrompidos. H-iblar a 
muchos campesinos y gañanes de los 
beneficios que proporcionan las eco-
nomías activas o productivas, equiva-
le a traerles al recuerlo esa serie de 
sofismas, artilugios y sandeces que 
aprendieron de los amigotes que lu-
cen una cabeza sin meollo. Gustan 
más de ocultar sus «reservas» o en-
tregarlas sin ninguna garantía a cual-
quiera que con «risueñas» y falaces 
promesas, camina tras la ígnoranciá 
apetecible de sus víctimas. Prefiere 
las ofertas «deslumbrantes» y ram-
plonas, a los consejos paternahs, des-
interesados y nobilísimos de quien 
lucha por un ideal que condensa la 
regeneración y el bienestar del abne-
gado campesino. Alucinados, corren 
en pos de la ruindad y de la mentira, 
cerrando sus oídos a las voces com-
pañeras que les indican y empujan 
por la segura vereda. 
Ignorancia y malicia, sí, son sus 
peores y más influyentes consejeros; 
los que le ciegan y mancillan; los que 
le privan de muchas satisfacciones y 
alegrías, los que le amarran a las in-
mundas y odiosas cadenas del paupe-
rismo; los que le sujetan al carro fati. 
goso de la miseria. Abandonarles a 
su desgracia sería por nuestra parte 
veleidad y cobardía Destruir con 
nuestros rumores t an vergonzoso 
«staíu quo» ha de constituir uno de 
los preciados fines de nuestras altruis-
tas campañas. Mas como nos exten-
demos demasiado, dejaremos el inte 
resantc tema principiado para conti-
nuar su desarrollo en sucesivos ar-
tículos. 
ELISEBIO QUINTANA RADA 
Presidente honorífico del Sindicato 
Por la Creación de una Es-
cuela Española de indurtrias 
en los Estados Unidos 
La fundación de la Ciudad yniver-
sitaria ha conseguido levantar entor-
no de esa obra de cultura un gran 
número de entusiasmos, de espléndi-
dos donativos y de iniciativas bien 
intencionadas. 
Con esa fundación se trata no sólo 
de elevar el nivel de la enseñanza 
Universitaria española, sino también 
de crear un ambiente de atracción de 
nuestra cultura en todos los países 
del mundo, y en especial en los que 
hablan nuestra propia lengua. 
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La enseñanza universitaria clásica: 
e] Derecho, la Medicina, tiene en 
nuestro país el más preclaro abolen-
go, y si en el último siglo bajó mucho 
su reputación no es nuestro objeto 
apuntar las causas. En cuestiones de 
Derecho especialmente, habrá pocos 
países que tengan tan bella flora; sólo 
que una cosa es hablar, teorizar y le-
gislar, y otra es realizar, respetar y 
cumplir. 
Suponemos que la creación de la 
Ciudad Universitaria y la c á t e d r a 
Francisco de Vitoria harán volver a 
alguna parte de nuestra juventud al 
cultivo ferviente de las cuestiones f i -
losóficas del derecho privado, político 
e internacional, que tanto realzan la 
categoría intelectual de un país. Ello 
será fácil por la natural inclinación 
que hacia esos estudios mostró siem-
pre nuestra raza. 
Pero la civilización moderna tiende 
al propio tiempo a mejorar fúndame i -
talmente la vida material, buscando la 
máxima eficacia industrial con el mí-
nimo trabajo corporal. Esto, que al-
gunos poco avisados despreciarán 
como materialismo, tiene en realidad 
un elevado ideal, pues pretende libe-
lar al hombre de duras y repugnantes 
faenas; tiende a hacer el trabajo en 
menos tiempo; permite rebajar el pre-
cio de las cosas y aumentar b s sala-
os; busca, al fin, el dar a todos los 
medios y el tiempo para que el espíri-
íu pueda dedicarse al cultivo de las 
artes y al goce de la naturaleza. 
L)igan lo que quieran los eternos 
opugnadores de todo progreso, el 
Maqumismo e-;ta h ideado posible esa 
transformación elevadora del nivel 
culíural y de la vida hacia un ideal 
m¿s amable. 
A l frente de ese movimiento se ha-
llan los Estados Unidos. Queramos 
o no, los demás pueblos van ajustan-
su marcha industrial a las normas 
que allí se han trazado. 
En algunas ocasiones he insistido 
en la afirmación de que nuestro pue-
blo es de los que tienen menos desa-
rrollado el sentido de la mecánica. 
Esa realidad no debe avergonzarnos 
porque, en cambio, gozamos de una 
innata inclinación por las artes. Pero 
no es menos cierto que si queremos 
ir al compás de la civilización actual 
y no marchar a la zaga, siendo servi-
les copistas o simples usuarios de lo 
que otros hacen, es preciso buscar el 
m¿dio de que alguna parte de nuestra 
juventud adquiera en las fuentes or i -
ginarias las iniciaciones y secretos 
del espíritu mecánico y de organiza-
ción industrial, en el que descuellan 
los a m e á e m o s del Norte. 
Aun siendo nuestros artistas, pinto-
res y escultores, artistas por tempera-
mento, si liemos querido que algunos 
de ellos penetren en el alma del arte 
latino, se creó la Escuela de Roma, a 
la que tanto deben muchos de los 
grandes artistas que nos honran. 
Bien reciente es la Casa de Veláz-
quez, para que artistas franceses ven-
gan a Madrid a adquirir, en el propio 
ambiente, la espiritualidad de la pin-
tura española. Reconocidamente no 
sé consigue el ambiente de Roma o de 
Florencia copiando en Madrid cua-
dros de Miguel Angel o del Tintorero, 
ni el de Segòvia copiando a Zuloaga 
en París. 
Pues, bien, exactamente ocurre con 
las artes mecánicas y su compleja or-
ganización. Tenemos en España unas 
excelentes escuelas de ingenieros in-
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dustriales, y en ellas se explican las 
máquinas y procedimientos de cons-
trucción más adelantados. Conside-
rando que es preciso ver además de 
oir, en los últimos años se ha dado 
mayor importancia a las visitas que 
al final de curso realizan los estu-
diantes con sus profesores (a [Centros 
industriales relacionados coa la asig-
natura cursada. 
Nosotros creemos que para conse-
guir el desarrollo industrial adecuado 
a las necesidades modernas, no es 
suficiente oir y ver. Hace falta sentir, 
penetrarse del espíritu, pues, como la 
pintura, la música y la escultura, la 
mecánica tiene espíritu e iniciaciones 
de compleja organización. Pensamos 
que debe formarse un grupo de elegi-
dos entre jóvenes ingenieros: mucha-
chos de posición desahogada, con mi-
ras industriales, y peritos mecánicos, 
y se le envíe a que adquiera ese espí-
ritu en el país que hoy admira al mun-
do entero con su próspera y avasalla-
dora organización industrial. 
Aun naciones que hasta hace poco 
tiempo se consideraban las más ade-
lantadas industrialmente, reconocen 
ya la supremacia del otro lado del at-
lántico, y han enviado comisiones pa-
ra estudiar las causas de ello. 
En nuestra opinión, debiera esta-
blecerse en un Centro industrial de 
los Estados Unidos una Escuela Es-
pañola de Estudios Superiores Indus-
triales. 
Estas líneas sólo están encamina-
das a lanzar la idea y, por lo tanto, 
no admiten detalles acerca del modo 
y condiciones de la realización. En j 
principio podría fundarse con cierto 
número de becas para ingenieros y 
peritos elegidos mzdiante concurso. 
Pensamos que esta fundación sería 
bien vista y protegida por algunos 
beneméritos españoles que actual-
mente residen en los Estados Unidos 
y es posible que la protegiesen tam-
bién algunos norteamericanos hispa-
nófilos. 
Después de todo, es fácil que esa 
escuela constituyese un vivero de in-
genieros dotados con las armas orga-
nizadoras de allí y la despierta viva-
cidad de aquí, y que los mismos nor-
teamericanos utilizasen a algunos de 
nuestros, ingenieros en sus explota-
ciones industriales de países de len-
gua castellana. 
De todos modos, la escuela sería 
un buen plantel de estudiantes útiks 
para nuestra patria, y un elemento 
más para estrechar las relaciones de 
buena amistad y de cambio de ideas 
y de cuitura con la nación que ya es 
una de las más poderosas de la tierra. 
JOSÉ MARÍA SAMANIEGO 
.ODETTE BUSSARD 
El 111 DE ID EiPESi 
Salvat Editores S. A—Barcelona 
La Enciclopedia Agrícola editada 
por la casa Salvat, no podía dejar de 
publicar una obra como la que ofre-
cemos al público, de intenso interés 
ya que, como su mismo título indica, 
está dedicada a la compañera del 
obrero campesino. 
Efectivamente, una colección de ma-
nuales de tanta ei pecialización en to-
dos los sectores que concurren a p^r' 
feccionar al obrero, no podía VoX 
menos que atender a su compañ21"3 
— 
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inseparable, que convive con él, mejo-
rando notablemente sus conocimien-
tos en aquel aspecto que fija su aten-
ción la ciencia que apellidamos «Eco-
nomía doméstica». 
El Libro de la Campesina, es en 
esencia una Economía doméstica, 
pero dirigida a la casa rural y ello le 
hace más digno de loa, toda vez que 
son escasísimas las producciones que 
poseemos en España en su género. 
Para comprender el alcance e im-
portancia de este manual tan intere-
sante, entresaquemos algunas de las 
ideas que el pró'ogo encierra, tenien-
do siempre muy presente que el volu-
men que hoy reseñamos es de los es-
casísimos en su género. 
Bussard dice entre otros párrafos 
brillantes que «Se ha escrito mucho 
y bien, y también muy sabia y prácti-
camente para el cultivador; pero la 
mujer del campo, el ama, carece toda-
vía de literatura..El silencio reinante 
a su alrededor la ha aislado de los 
demás trabajadores de la tierra, rele-
gándola a la parte meramente prácti-
ca y algo empírica de su misión. 
La campesina tiene derecho a su 
parte de luz y, sin entrdr en el detalle 
de la labor femenina en el campo di-
remos que la que participa tan pode-
rosamente en la marcha y en|los tra-
bajos de la granja, y en la^edificación 
del hogar, no puede ser, en justicia, 
olvidada». 
No está olvidada la campesina 
Pues en el libro de Bussard, encontrad 
a to^0 lo que debiera saber para 
exaclo cumplimiento de sus domèsti-
cs fines, tratados con claridad insu-
perable, siendo por tanto un volúmen 
se recomienda solo. 
Pedro ROSSELLÓ 
ü n i w - i o I " E l [ i l t i -
í i 
El Almanaque de esta popular re-
vista agrícola para 1929, contiene, co-
mo todos los publicados anteriormen-
te, las instrucciones que interesan al 
agricultor referente a las operaciones 
que han de ejecutarse todos los me-
mes en los campos, viña, olivar, huer-
tas y demás. Las siembras, trabajos y 
cuidades de las selvas, arbolados, 
plantaciones y jardines, así como 
cuanto a la ganadería, avicultura, co-
nejares, sericicultura y apicultura in-
teresa sea ejecutado en su tiempo y 
forma conveniente. Con el Almana-
que en a mano es fácil a todos los 
que a las explotaciones agro-pecua-
rias se dedican, no-fsolo conducirlas 
de modo apropiado, sino resolver las 
dificultades que se presentan debidas 
a contratiempos, plagas y enfermeda-
des, permitiendo también evitar los 
fracasos debidos a la conservación 
defectuosa de los productos o a imper-
fectas elaboraciones. 
Conliene, además, un interesante 
trabojo del competentísimo Catedráti-
co de la Escuela Superior de Ingenie-
ros Agrónomos don Carmelo Benai-
ges de Arís, para acrecentar las pro-
ducciones forrajeras y cerealíferas, a 
fin de obtener mediante los modernos 
sistemas que preconiza, la productivi-
dad y beneficios máximos, tanto en 
los secanos como en los regadíos. 
Otros notabilísimos trabajos y no_ 
tas sobre instrumentos, abonos, prác_ 
ticas y curiosidades de cotidiana aplL 
cación, realzan a tal punto el mérito 
del Almanaque de 1929, que cabe pre-
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decir, que a ningún agricultor dejará 
de interesarle y procurar su adquisi-
ción con sólo enterarse de su conte-
nido. 
El Almanaque de 1929 forma un 
tomo de unas 400 páginas con nume-
rosos grabados. Se regala a los sus-
criptores de la revista y se vende al 
precio de 1/50 pesetas pidiéndolo a la 
administración de la revista: Trafal-
gar, 76. Barcelona. 
Conocimientos útiles 
Remedio ef icaz pas^a ev i tar 
la mof landad de las a v s s 
de c o r r a l . 
Es la crianza de gallinas un auxi-
liar de la agricultura, tan útil, que so-
lo al verse privada de sns beneficios 
es cuando lamenta su pérdida y cono-
ce las ventajas que reporta. 
Vemos que la gallina se alimenta 
con despojos que irían al estercolero, 
y el agricultor utiliza con ella los del 
ganado y cosecha durante la mayor 
parte de verano y oioño, siendo muy 
laudable la costumbre de aquellos 
que las llevan a la pradera donde 
efectúan las operaciones de recolec-
ción, porque la gallina se alimenta o 
prefiere los insectos, destruyendo 
hormigueros y larvas, que tanto per-
judican a la agricultura, aprovechan-
do además el grano que del solar no 
puede recogerse en otra forma. 
Tanto en invierno como en los me-
ses de primavera, en que ya los des-
pojos son t in escasos que no pueden 
bastar a la alimentación, conviene no 
descuidarlas, pues está demostrado 
que cuanto más se las dé y cuanto me-
1 jo^ sea el grano, tanto más gana su 
i dueño con ellas, y que las alimenta-
das con trigo son las que dan un ren-
dimiento líquido superior a todas las 
demás, no resultando gravosas, como 
algunos suponen, sino todo lo contra-
rio, siendo las que resultan más eco-
nómicas por el exceso del producto. 
También es otro error muy cemún 
suponer que las pollas produzcan más 
que las viejas, no siendo así, porque 
si bien suelen prin-ipiar la posiura 
antes que éstas, hay una gran diferen-
cia de unas a otras, pues el número 
de huevos es siempre mayor cada año 
que pasa por ellas, y las de tres y cua-
tro años ponen doble que las nuevas. 
Llevando nota de gastos y productos 
se verá confirmado cuanto llevo di-
cho, aunque supongo serán bien po-
cos los que así obren. 
Otro dato que se descuida con fre-
cuencia es el gallinero,, creyendo que 
su influencia es insignificante y nada 
digna de tenerse en cuenta, cuando es, 
a no dudarlo, tan importante casi co-
mo el alimento. 
Conviene que sea abrigado para in-
vierno, y en tiempo de calor y duran-
te el día, que pueda airearse; hacer 
muy frecuente la limpieza en él, y a 
las gallinas, para librarlas del piojo, 
que tanto h s molesta y perjudica, fro-
tarlas debajo de las alas con algodón 
empapado en aceite. 
Y vamos a tratar ya del remedio pa-
ra evitar la enfermedad importada de 
Italia y que tan rápidamente se ha 
propagado en nuestro suelo. 
Al ver que las gallinas morían con 
lidad 
de 
el hígado inflamado, la casua 
quizás hizo que se usara el agua 
la genciana hervida, procurando (V* 
las gallinas no tuvieran otra, y aun' 
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que amarga, se ven obligadas a be-
bería, habiendo sido su resultado tan 
excelente que, aun después de la inva-
sión, en todos los casos cesó la mor-
tandad, y las atacadas sanaron en. 
muy pocos (tías. Conviene usarla pa-
ra los" polluelos así que nacen, corno 
medida profiláctica, .pues con ello se 
evita una infección. 
Si eli mi deseo d€ aportarte lo que 
la observación me hizo anrender, con-
sigo que tus gallinas, querido labra-
dor, no sólo las conserves, sí que'tam-
bién las estimes algo más, para que 
algo más te produzcan también, a tal 
fin escribo sin ser un técnico en la 
materia, y sólo sí un amante del hijo 
del campó, como tú.: 
Las manchas de las 
hojas de! manzanQ 
Las condiciones climatológicas del 
año actual, muy favorables al desa-
rrollo de las enfermedades criptogá-
raicas, han sido la causa de que algu-
nas de ellas hay-an.hecho su apari-
ción con inteíisiücid tal, que en mu-
chas dejas plantaciones parece aine-
n''zada su existencia,, constituyendo 
esto la preocupación dé los propieta-
r,0s, qiu> no saben a qué atribuir el 
Pes iado de las mismas. 
H¿ observado que muchas pomara-
das presentan aspecto lastimoso, 
s^ndo varios los arboricuitores que, 
^conversación con ellos tenida, hí-
Zrotl taíhbién manifestaciones en 
Crecidos términos, y a ios cuales se 
iñá SdlXT la causa de la enferme-
05 niec^os clue pueden poner 
Practica pdra prevenirla. No obs-
tante, creyendo de necesidad la divul-
gación de lo relativo al particular, es-
cribo estas líneas para que sirvan de 
enseñanza a todos aquellos que ten-
gan árboles invadidos, y dé contesta-
ción a algunos oíros que han consul-
tado el tratamiento para prevenirlos 
o curarlos. 
Las manchas de las hojas o quema-
do, nombre con que vulgarmente se 
conoce, es una enfermedad producida 
por el hongo Clade:pDrium herba-
ruin, y aunque sus caracteres botáni-
cos parece no,son tadavía completa-
mente conocidos, prestan, sin embar-
go, bastante analogía con los que tie-
nen los hongos pertenecientes al or-
den Ascomicefos, familia Pirenomice-
tos y tribu Es/er/cas,íhabiéndose con-
siderado por M. Tulasne como ,una 
de las fases de desarrollo del hongo 
que denominó Pleospora herbarum. 
Aparece esta enfermedad particu-
larmente en los años lluviosos; los ár-
boles invadidos parece como si hu-
bieran sido quemados, las hojas co-
mienzan a secarse por sus bordes, 
van tomando poco a poco todas ellas 
un color moreno, parecido al de las 
hojas de tabaco, y acaban por des-
prenderse; como consecuencia de esto 
las funciones fisiológicas del árbol se 
efectúan mal, los frutos reciben, por 
lo tanto, jugos de mala calidad y en 
cantidad insuficiente para su desarro-
llo, quedando, como es natural, muy 
pequeños, y resultando además de 
muy medianas condiciones. Cuando 
la invasión es grande, el árbol queda 
desprovisto por completo de hoja, tie-
ne todo el aspecto de estar como se-
co, y puede licgar a perecer, si la 
crrída de elia tiene lugar con alguna 
1 a rit/^ -M > A 
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El tratamiento para esta enferme-
dad debe ser preventivo, pues una vez 
aparecida, no es fácil contenerla, y de 
aquí el que sea necesario aplicar, du-
rante la primavera o principios de ve-
rano, pulverizaciones con caldos cú 
pricos al 1 por 100. 
Fórmuld A—Sulfato de cobre, 1 ki-
logramo; Cal viva, cantidad suficien-
te para neutralizar el sulfato de cobre» 
Caseína, 50 gramos; Agua, 100 litros-
Para prepararlo se disuelve el sul-
fato de cobre en 10 o 15 litros de 
agua,"y con el fin de hacerlo en poco 
tiempo, se debe mantener en suspen-
sión cerca de la superficie del agua» 
encerrándolo en'un^saquete; la diso" 
lución-tiene que hacerse en vasija de 
cobre, madera, barro o con un baño 
de porcelana, pues si se emplean las 
de hierro, se forma una reacción en-
tre éste y el su fato de cobre que, ade-
más de estropear la vasija, haría em-
pobrecer la disolución en la sal de 
cobre. 
Con la cal se hace una lechada, que 
poco a poco va vertiéndose sobre la 
disolución de sulfato de cobre, pro-
curando agitar bien hasta que el lí-
quido que sobrenada sea neutro, lo 
que se conoce cuando, mojados los 
papeles azul y rojo de tornasol, no 
cambian de color; a falta de estos pa-
pelea, puede llegarse al mismo resul-
tado introduciendo en el líquidd un 
objeto de hierro bien limpio, un cla-
vo, por ejemplo, y si el sulfato de co-
bre no está^neutralizado, corroe aquél 
formándose una capa rojiza, además 
de que el líquido, aun siendo trans-
parente, tendrá un color ligeramente 
azulado; basiará agregar, por lo tan-
to, lechada de cM hasta que el líqui-
La cantidad de cal que se necesita 
es, aproximadamente, la tercera parte 
del sulfato de cobre gastado, cuando 
se trata de cales puras, siendo nece-
sario aumentar esta cantidad si la ca-
liza empleada para obtenerla es de 
malas condiciones y e s t á además, 
poco cocida. Después de agregada la 
lechada de cal, y teniendo en cuenta 
la cantidad de agua gastada para las 
dos preparaciones anteriores, se com-
pletará hasta 100 litros. 
Los 50 gramos de caseína en polvo 
se mezclan bien con unos 100 gramos 
de cal en polvo, tamizada; a esta mez-
cla se agrega un poco de agua para 
formar una pasta, y luego, echando 
poco a poco más agua, se hace una 
ligera papilla, que se vierte en el cal-
do antes preparado, removiendo bien 
la mezcla. 
Una vez hecha la preparación, se 
revuelve todo el caldo y carga el pul-
verizador, procurando bañar bien to-
das las partes del árbol, con el fin de 
que el tratamiento sea más eficaz. 
Formula 5.—Sulfato de cobre, 1 ki-
logramo; Carbonato de sosa, canti-
dad suficiente para neutralizar el sul-
fato -de cobre; Caseína. 50 gramos; 
Agua, ICO litros. 
Se prepara de idéntica forma qu^  
la precedente, es decir, vertiendo 1<3 
solución de carbonato de sosa en la 
del sulfato de cobre, agitando bien 
hasta que el líquido que sobrenade stf 
neutro, lo que puede conocerse del 
modo antes dicho, y luego agregar^ 
caseína preparada como se há in" 
cado. 
(Continuará) F. B. W 
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a s t a s a l i m e n t i c i a s 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
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DICCIONARIO 
\ G R I G U L T 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
A U G U S T O M A T O N S y M . R O S S E L L Y V I L À 
CON LA COLABORACIÓN DE LOS SEfiORES 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA, LEANPRO CFRVERA'. 
C. R. DANÉS, MANUEL E5PONERA, IGNACIO PAGES, MARIANO FAURA ' AN-S 
PEDRO J GIRONA. C. A. JORDANA, JUAN DE LASARTE, ARÑESTO MESTRK, 
VICENTE NUBIOLA, GARLOS PI SUÑER, M. PONS FÁBREGUES,. JOSÉ MAKÍA 
RENDÉ, IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO SIMÓ, DIEGO VILAR, 
JOAQUÍN X1MÉNEZ DE EMBÚN 
S«ffún se infiere de su título, abarca este DICCIONARIO las tres rsnias principalrá 
de imlustrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a tO':a 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la multitud 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especiales 
á<) ca la una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos de 
suma utilidad para los agricultores compendiar en un DICCIÓN .RIO los conoci-
mientos de mayor importancia y de más frecuente utilidad práctica, que sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informe 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
palabra incluida en el DICCIONARIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fascículos. Se ha puesto a la venta el primero, de 360 paginas, 
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricromía. 18 ptas. 
SALVA1 E D I T O R S, S. A. 41-Calle de MaIlorca-49 :: hAKCELüNA 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí ¡as cantidades que deben emplearse por herlárea en codo 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellos obtenidos. 
150 kíg para Cereales («ecano)= 450 klg (^farji) de superprodücnóh). 
250 • « « « (re^adio^ 875 ^ * » i 
150 « • Iríaíz (secano)= 425 » ' :« ; « " i 
250 < « < (regadío)= 600 ». « « * -
300 klg. para Remolacha azucarera-9060 • « « 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Pradersa 
Vid 
Oüvo 
—5000 
=6000 
=5000 
==2100 
= 450 
=5500 
En el NARANJO deben qmplerse 3 kilos 
por árbol; aplicando l a mitad en Marzo y la 
otra mitad en Agosto o Septiembre. 
En el Alí.ROZ se deben aplicar 70 kilos 
por hanegada, la mitad al preparar el terre-
no y la Dtra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árboles frutales, en 
a mifcma <orma y proporcicres que tn el 
Naran o 
(seca,) » « 
^hierva) - * ' 
(uva) * » 
(aceituna^ » < 
(bulbósj « « 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hectárea 
En CEREALES debe aplicarse de Febre-
ro Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera escarda. En 
la Alial a después del primer corle en pra-
deras, en Febrero. En la Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor dá la cepa, y en Olives on 
la misma época 
Para mas detallen dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.—Barquillo, 21.—Madrid 
EL T R i M R M á D O R A l l á 
MIMHiifíiWi'B M'MiiimgaK^ K-g.v.ji••g^ jj.-^ Kr.j. .v.u;..;,-.... 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡ V E T E R I M A R I O S l Emplenrío en vuestra clínica y recomendar su u.so 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, efióacia y buenos resuliaoos « bte 
nidos con el empleo de DUVS.ÜO pieparadu «EL TRAN^FORMADOK A N I M A L * 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
h\mm de Oen Rí íae l los le - Sarifteha (Huesca) 
^ Venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
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-Cons t ïuc tor de Herramientas Agrícolas— 
ALiT^yUP paseo à% la E^taclón-Tlf 69 ? 
PESO •> 
A R A D O AGUILA 27 
Con solt) ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso Agr íco la de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada f»u sencillez 
con patente de invención por 20 aòop; 
lipo moderno y especial creación de la c -
sa que ha tenido una estupenda aceptp-
ción en todas las regiones ag- í rolasde España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, tiri disputa ninguna, el arado rrás sencillo, más sólido y 
más perfe lo que se conoce entre lodos los giratorios siendo ma-
nejado por dos raballerias aunque sean dt* p< ca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - ~ S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a z . 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de ia ley I 
